








金沢大学は 2010 年 3 月にマイクロソフト社製品の包括ライ
センス契約を締結し，金沢大学に在籍する全ての学生及び
教職員は OﬃceとWindows のライセンスを無償で利用でき
るようになりました．本稿では現在 (2010 年 11 月末 ) までの
包括ライセンスサ ビースの利用状況などをご報告いたします．
　 利用状況
まずダウンロ ドー数ですが ( 図 1 参照 )，Windows は
Windows 7 が 665 本，Windows Vista が 70 本ダウンロー
ドされました．傾向としてはほとんどが Windows 7 であり，
予想通り Windows Vista は人気がないことがわかります．
Oﬃce は Oﬃce 2003 が 245 本，Oﬃce 2007 が 1103 本，
Oﬃce 2010 が 975 本，Oﬃce 2008 for Mac が 216 本，
Oﬃce 2011 for Mac が 124 本ダウンロードされました．
Oﬃce 2007 と Oﬃce 2010 が主にダウンロ ドーされ，Oﬃce 




次に認証台数ですが ( 図 2 参照 )，Windows 7 及び






生協店舗での販売は Windows 7 が 1178 本，Oﬃce 
2010 が 816 本，Oﬃce 2007 が 641 本，Oﬃce 2008 が 115
本販売されました ( 図 3 参照・前年度卒業生及び新入生必
携 PC は除く )．また前年度の卒業生には特別価格で販売し，
Windows 7 が 165 本，Oﬃce 2007 が 620 本，Oﬃce 2008
が 2 本を販売しました．さらに今年度新入生必携 PC にも
Oﬃce が 1728 本インストー ルされました．
 
図 3．生協店舗での累積販売数
結局 11 月末までの約 8 か月間に Oﬃce が約 6300 本，





Q1. ダウンロードサイトから落とした Windows 7・
Vista，Oﬃce 2010 をインストール後，ライセンス認
証ができない，またはされていない等と警告が出ます．
A.  Windows 7・Vista，Oﬃce 2010 はインストール後に
学内サーバと認証しなければなりません．認証するため
にはライセンス設定ツール (license.exe) を使用します．
Windows は MS 包括ライセンスのダウンロ ドーサイトに，
Oﬃce 2010 はダウンロ ドーしたファイルの中にあります．
このツールを右クリックして，「管理者権限で実行」を選
択して実行すれは認証されます (Windows XP は除く，













Q3. MSDNAA や OEM・DSP 版のWindowsを使って
包括ライセンスサービスを利用できますか．
A.  ライセンス的には可能です．しかしその利用範囲は





Q4. Windows をダウンロ ドーサイトから落としたら ISO
という拡張子のファイルが落ちてきました．これからどう
したらいいのですか？
A.  次にインストー ルディスクを作成します．Windows 7 をお
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でデビュ しー，現在ポスターや Web ページなどで活躍して
います．このキャラクターの反響は大きく，インターネットの
ニュースサイトや新聞，金大祭などにも取り上げられました．
 
図 4．あざみ
プロフィール
✓　あざみは金沢大学に宿った精霊の女の子．
✓　性格は基本的にまじめで，普段の口調は「です」「ます」
の丁寧語．
✓　でもたまに口癖の「○○なのー」が出る時も．
✓　誕生日は 9月9日．おとめ座．
✓　普段はおとなしいけど，怒ると怖いらしい．
✓　戦闘力は北陸最強とも噂されてるが，本人はか弱い女
の子だと信じている．
参考文献：
金沢大学メディアセンター MS 包括ライセンス
http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/service/MSlicense/
問合せ先
mslicense＠ml.imc.kanazawa-u.ac.jp
